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abstraksi 
Novel merupakan prosa fiksi hasil cipta seorang pengarang melalui proses imajinasi dengan 
tokoh-tokoh rekaan. Tokoh-tokoh tersebut mempunyai watak yang beragam dan mengemban 
peranan yang berbeda-beda, yang menjalin rangkaian-rangkaian peristiwa, sehingga terjadi suatu 
konflik yang akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan jalan hidup antara pelaku-pelakunya. 
Demikian pula konflik batin tokoh yang digambarkan A.A Navis dalam novel “Saraswati Si 
Gadis Dalam Sunyi”. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi yang obyektif tentang konflik batin 
tokoh utama dalam novel Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi karya A.A Navis meliputi: (a) 
Perasaan sedih tokoh utama, (b) Perasaan takut tokoh utama, (c) Perasaan cinta tokoh utama, (d) 
Perasaan kecewa tokoh utama. 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitataif yaitu peneliti 
berusaha menguraikan atau mendeskripsikan objek yang diteliti dengan menggambarkan konflik 
batin tokoh utama dalam novel “Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi”. Sumber data dalam penelitian 
ini berupa satuan cerita yang terdapat dalam novel “Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi” karya A.A 
Navis. Teknik pengolahan data meliputi beberapa kegiatan, yaitu: membaca novel “Saraswati Si 
Gadis Dalam Sunyi” karya A.A Navis untuk memahami jalan cerita dan maksud pengarang 
dalam cerita, mencari dan mengelompokkan data, memberi kode pada setiap kelas data pada 
kelompok data, pada tabel instrument data. Adapun analisis data menggunakan pendekatan 
tekstual untuk menganalisis konflik batin tokoh utama pada novel “Saraswati Si Gadis Dalam 
Sunyi” karya A.A Navis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik batin tokoh utama dalam “Saraswati Si Gadis 
Dalam Sunyi” karya A.A Navis meliputi: (a) Perasaan sedih tokoh digambarkan dengan adanya 
pertentangan yang dirasakan Saraswati di dalam hatinya ketika menjalani hidup sebagai anak 
cacat seperti: cenderung menyendiri, suka bergumam pada diri sendiri, menyesali nasib, merasa 
minder dan putus asa. (b) Perasaan takut tokoh utama digambarkan ketika Saraswati merasa 
takut untuk mejalani kehidupan sendirian, takut keluar rumah, merasa takut tinggal di rumah 
sendiri, takut mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya dari Bisri, anak kecil, dan tentara, 
takut kehilangan orang yang disayangi, dan takut jatuh ketika memanjat pohon. (c) Perasaan 
cinta tokoh utama digambarkan sebagai pribadi yang mudah jatuh cinta, setia dan suka mengeluh 
dalam menjalani pahitnya cinta. (d) Perasaan kecewa tokoh yaitu merupakan pribadi yang mudah 
merasa kecewa, sakit hati dan cenderung membenci orang lain.  
 
abstrac 
Novel is fiction prose as the result of created by writer through imajination character. These 
characters have many kind attitude and have different roles. It can composes the story, therefore, 
happen conflict can become differential about characters life. Therefore, same with the inner 
conflict by maincharacter describe on novel.  
Purpose of the research is to get objektif description about Inner conflict by maincharacter on 
novel. There are (a) Feel sad by maincharacter, (b) Feel scared by maincharacter, (c) Feel loved 
by maincharacter, (d) Feel disappointed by maincharacter. 
This is descript kualitatif method. The researcher can be found descrition of object as inner 
conflict by maincharacter on novel. Source of data on the research is complicated story on novel. 
Techniques analise data in there research are read novel to understand plot of story and writer 
mean on the story, found and classification data, give symbol to data at every class of data, at 
instrument table. Analiz of data use tekstual method to analyzing inner conflict by maincharacter 
on novel. 
The result of research can be found is conflict faced by maincharacter on novel. There are (a) 
Feel sad of maincharacter describe with dfence on her heart when her was life as people lack. (b) 
Feel scared by maincharacter descript when Saraswati felt scare to walkaway in her live alone, 
scared out of home, scared to get hard character from Bisri and tentara, scagred to leaved her 
love, and scared broke when her was climb tree. (c) Feel love of maincharacter descript as 
someone easy to fall in love, and she wasn’t like on her life when broken heart. (d) Disapointed 
by maincharacter is have attitude easy to Felt disappointed, broken heart and her hate anyone.   
